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Bérlet 130. szám (_A_’ Bérlet 130. szám í_A,i
Débreczen, hétfő, 1908. évi márczius ho 16 án:
Dráma 3 felvonásban. ír ta :  Fö'des Imre. Rendező: Zilahy Gyula.
Személyek:
Karády István — — — —  —  —
Karády Zoltán, a Ha —  —  — —
Karády Erzsébet, a leánya —  — —
Sclmeller Lajos lovag, gyalogsági ezredes 
Marjai István, őrnagy — — —  —
Szilassy Ernő, százados — — — —
Joász Géza, főhadnagy — —~ — —
Sátossy Ágost, főhadnagy, ezredadjutáns 
Dr. Füredi Antal, ezredorvos — —  —
Keller Gyula, hadnagy — — —  —
Szedlacsek János, tiszthelyettes — —
Ferencz, szolga Karádyéknál —  — —












Krützh, százados — —  —  —
Kísér, százados — —  — —
Glücksthál, főhadnagy — — —
Kolozsváry, főhadnagy —  — —
Böitönőr — — —  — — —
Első t . . — — — —, , ,  katonaM á s o d i k  \ —  —  —  —
Pintér István, közlegény —  —
Káplár — — — — — —
Lakáj — —  — — — —
János, megyei hajdú —  —  —
Ungvári Vilmos. 
Gazdáoska Lajos. 
Já^zkürti Fi rencz. 
Lenkei György 








felvonás Karádyék szalonjában, a II. felvonás Karádyék kertjében, a III. felvonás a kaszárnya inspek- 
cziós szobájában.
T v í Ü S O R :  Szerda Ripacsos Pista dolmánya ..Népszínműi. — Csütörtök: K a ta l in ,  operett.  -  
Péntek : Idegesek, vígjáték Szombat; Varázskeringő. Operett. — Vasárnap délután: Sulam ith. Dalmű. Este : A 
császár katonai Drá a.
U o l l / Ó r a l f  1 ^ddsziiiti és 1. em ele i  páholy 9 kor. -- Földszinti családi páholy 15 kor. — [.emeleti páholy 12 kor 
l i u l j f u l u l l  I __ ||. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék í Vll-ik sorig 2. kor. 4<» fill VIII — XII i 2 kor. Xlíl — 
XVII ig I kor. 60 fill. — Erkély fi lés 1 kor 20 üli. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
rénztárnyifcás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor-
< > ir * .
E lók ész fi l e i e n : 




Bérlet 131. szám. (H3 Holnap, kedden, márczius bó 17-én Bérlet 131. szám. _£3)
A császár katonái.
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